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Associacionisme per 
des¡Jrés d'una crisi 
ANTONI RIBAS 
L es associacions professionals, en el període 1975-1990, viuen la seva màxima crisi i se'n surten assajant diverses possibilitats. Així de ras i curt po-
dria resumir-se. I l'exemple més brillant o notori seria 
l'Associació de la Premsa de Barcelona. Altres exemples 
menors podrien ser el Grup o"emocràtic de Periodistes, 
que tampoc s'escapà d'aquesta crisi, les associacions de 
les altres tres províncies catalanes, i fins i tot les orgànitza-
cions sindicals, que han tingut una existència molt més 
curta. 
El 1975 va ser any de gran lluita - tal com s'emprava 
llavors aquesta paraula- professional. El cas Huertas 
Claveria va posar al roig viu la professió, bàsicament el 
sector barceloní, però amb un fort impacte i viva solidari-
tat a la resta de Catalunya, i també en altres nuclis de l'Es-
tat: Masirid -on es va córrer des del primer moment a 
cercar solidaritat- i altres ciutats. La vaga de 24 hores 
que va declarar-se, a partir d'una assemblea feta a l'Asso-
ciació de la Premsa de Barcelona, va ser la primera vaga 
de premsa a tot l'Estat. Va fer impacte. Després, malgrat 
els mesos d'estiu, va seguir una seriosa mobilització a les 
redaccions i tan alt va ser el preu a pagar per la vaga que 
la mateixa seu de l'Associació va ser clausurada per ordre 
de la Organización Sindical Verticalista, de qui, en defini-
tiva, depenia l'organització professional existent. 
Un dels motors de l'associacionisme, el més poderós, 
era el Grup Democràtic de Periodistes que, nascut anys 
abans -la seva història i el seu caràcter capdavanter s'ha 
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explicat prou-, agrupava ja al 1975 més d'un centenar de 
professionals que periòdicament es reunien clandestina-
ment... Al seu costat, el 1975, començaven a actuar els 
grups o partits polítics, alguns amb història llarga de clan-
destinitat i lluita. La seva gent del ram de premsa o mit-
jans de comunicació actuaven en les plataformes unità-
ries o professionals -comitès d'empresa, Associació de la 
Premsa, Grup Democràtic ... - cercant objectius democra-
titzadors i guanyant el que van dir-se espais de llibertat. 
També es dedicaven a "pescar" afiliats i adeptes, a tenir 
gent en llocs clau de redaccions i organitzacions, i no s'es-
capaven de "politiquejar". D'aquests grups també partia 
l'impuls sindical que al 1976 es traduiria en una doble lí-
nia: intent d'establir un sindicat unitari de premsa (el Sin-
dicat de Treballadors de Premsa de Barcelona-STPB) i 
d'afermar els sindicats de classe; Comissions, UGT, USO, 
CSUT, CNT. .. Tots van treure el nas en el sector. 
Passat el 20 de novembre de 1975, data inicial del canvi 
de règim, el sector de mitjans de comunicació de Barcelo-
na estava en forma, per dir-ho d'alguna manera. I la prova 
més palpable era veure'n els resultats possibles, tant en les 
planes de les publicacions -i emissions de ràdio, i també 
la TV- com en tasques més associatives. Aquells anys 
gent del Grup Democràtic assoleixen estar a la Junta de 
l'Associació i representen un ferment renovador i impul-
sor. D'aquests anys i de diverses aportacions -polítiques 
i sindicals- neixen la segona i tercera via d'accés a Ja 
professió i s'aconsegueix que els principis de la clàusula SS 
de consciència i el secret professional s'incloguin en la 
Constitució. I l'Associació va fer el gran esforç de tirar en-
davant el primer Congrés de Periodistes de Catalunya, les 
ponències del qual encara constitueixen un bon conjunt 
doctrinal sobre els problemes i les solucions que inquieta-
ven i inquieten la professió. 
Malgrat tot, a partir de la normalització democràtica-
les eleccions de 1977 en marquen l'inici i el cercle. que 
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després serà ja repetitiu. es tanca el 1980 amb les eleccions 
al Parlament dc Catalunya- començen una sèrie de pro-
blemes. alguns d'ells greus i inquietants. 
Un dïmportant seria que. en decaure la llei de Premsa 
per t'ús de les virtuts democràtiques, les empreses inicien 
una contractació molt liberal: no es fa cas de la titu lació 
universitària. única existent establerta per l'Administra-
ció. Com que això coincideix amb un debat mai acabat en 
el si mateix de la professió. ni l'Associació de la Premsa ni 
els sindicats van poder-hi donar altra resposta que la 
d'admetre-ho. I vist des de la perspectiva de t'associacio-
nisme professional i des del sindicalisme, i comparant-ho 
amb a ltres fórmules establertes fora de r estat espanyol, es 
veu que aquí va perdre's -sempre se'n pot dubtar-
una oportunitat. 
Un segon problema que va sorgir va ser la crisi sindical, 
sobretot en dos fronts. Un. el del sindicat unitari. Va 
cremar-se en la gran i llarga vaga de premsa de 1977 i fou 
ferit de mort perquè la microsocietat dels professionals de 
la informació no estava per aquesta cançó. Els professio-
nals inquiets i "afiliats" a alguna plataforma política o 
sindical deferysaven, abans que tot, seguint les consignes 
del seus dirigents o comitès, la seva proposta. I els profes-
sionals,no afiliats a res dubtaven de les propostes existents 
o no sé'n fiaven. Potser en aquesta fase va pesar massa la 
por a tenir una etiqueta -cosa que podia marcar profes-
sionalment i comporta r problemes de feina o de pro-
moció- o va fer por la si lenciosa cacera de bruixes que 
també existia. Per això va néixer el poc entramat sindical 
amb tics de "clandestinitis''. 
A sobre va venir la crisi. Redaccions i tallers van viure-
la perquè capçaleres o empreses que semblaven sòlides 
van entrar en el camí de la desaparició. O van començar a 
subsistir a base de pedaços i promeses ... De tot això fa només 
qua tre dies ... I la resposta sindical va ser diversa. I quan 
ha estat millor -sobretot quan els sindicats s'han estabi-
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litzat i disposen de serveis i quadres- ha servit per asse-
gurar que la gent que es queda sense feina tingui subsidi o 
indemnització. 
Una tercera crisi va ser la de l'Associació de la Premsa. 
Va venir perquè es va perdre el monopoli del Full del di-
lluns, que inicialment assegurava el descans dominical, 
que era una molt vella reivindicació obrera. La crisi s'ori-
gina perquè les empreses de premsa volen trencar el mo-
nopoli i aspirar al pastís de lectors i d'anunciants de què 
gaudien els Fulls de dilluns. Va haver-hi converses diver-
ses entre partits, sindicats i professionals; entre professio-
nals i empresaris ... però no va poder-se fer res més que ac-
ceptar l'empenta de les empreses que van trencar el mono-
poli. Va ser un efecte de caiguda de fitxes de dòmino. Co-
mença a Madrid, i continua i continua ... Fins les empreses 
que inicialment no treien cap diari els dilluns s'hi 
acaben sumant. 
Des de la vessant professional i/o sindical només van 
poder-se negociar a cada empresa els salaris a percebre 
pel treball dominical. I la solució és d iversa, segons la te-
nacitat de cada comitè d'empresa. Col.lectivament es viu 
un doble fenomen, que si es vol definir seria agredolç. 
Perquè el treballador es fa un "sobresou" amb el treball 
dominical, perd d ies -o no- de descans. i el professional 
perd, com a col.lectiu, avantatges de l'Associació. 
Pots~r és en el moment en què l'Associació liquida la 
pràctica totalitat dels seus serveis i perd el seu capitaL 
quan, coincidint amb la crisi de mitjans i el poc arrela-
ment dels sindicats, es viuen els moments més negres ... 
S'havia tocat fons. Era el campi qui pugui. Gent a l'atur i 
gent amb doble feina. 
La primera reacció que pot consignar-se és en !"àmbit 
professional. L'Associació de la Premsa de Barcelona in-
tenta sortir del forat en què la conjuntura l'havia situat. 
Gràcies al fet que en la professió associada. en el seu con-
junt, hi havia el desig dc no liquidar el poc que quedava. 
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Intentar prpsperar tenia un suport genèric molt ample. 
¿J>er què? Es difícil encertar-ho, però diria que perquè la 
història anterior era positiva, vista des del cantó dels ser-
veis i des de la banda de la utilitat d'una plataforma plura-
lista. En la petició d'indult per a Xavier Vinader no es va 
fracassar. L'Associació podia emprendre de nou la marxa. 
depurada d'un "pessebrisme" - havíem arribat a cobrar 
"dividends"!- que, davant el nombre cada dia més alt de 
professionals que sorgien de la Facultat de Ciències de la 
Informació podria haver portat a mesures molt con-
servadores. 
Tampoc, durant aquests anys de crisi. van sorgir pro-
postes alternatives que engresquessin tot el conjunt o di-
versos grups. Potser perquè no n'hi havia ganes, ni mo-
dels, ni voluntats pioneres. Potser perquè no era necessari. 
O no se'n veia la necessitat El cert és que la Unió de Perio-
distes, que en altres ciutats i latituds tenia un cert arrela-
ment, va tenir molt poca força. I altres models - sindicats 
de quadres, sindicats professionals, agrupacions o "ca-
pelletes"- no van ni intentar-se. ¿Apatia professional? 
¿Efecte de la crisi? ¿Benestar del sector que tenia treball? 
Una mica de tot. Això, però, va salvar el sector de treballa-
dors de la informació d'una atomització o fragmentació. I 
va fer possible l'existència del CoLlegi. 
Ja hi hem arribat: el CoLlegi de Periodistes. Va ser un 
encert. Prèviament, l'Associació havia obert les vies d'in-
grés al seu si. Ja no calia tenir la titulació i feina. Podia 
accedir-s'hi també per la via de la feina exclusivament-
tercera via- o d'una titulació universitària i feina -
segona via. Va ser un pas per retrobar una part de la pro-
fessió real que treballava al sector i que per atzars de la 
vida no tenia la titulació acadèmica necessària -Escoles 
de Periodisme d'abans de 1974 o Facultat-. En la llei que 
creava el Col.legi es mantenia aquest triple camí, si bé la 
via de la pràctica - cinc anys exercint el periodisme com 
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a ofici principal- era transitòria: cinc anys a comptar des 
del mes de novembre de 1985. 
El Col.legi va aconseguir una fita important: remoure la 
professió, dotar-la d'una organització professional equi-
parable a la resta de col.legis professionals existents i amb 
ella afrontar tot els aspectes que la mateixa professió re-
clamava. Tenia, a més, la dimensió territorial més àmplia 
que permetia la legislació, catalana, i això va fer possible 
el retrobament amb els professionals de totes les co-
marques. 
L'oposició que inicialment va tenir el col.legi professio-
nal va provenir d'altres indrets. Sobretot d'un determinat 
grup de professionals liderats des de Madrid. Van fer-nos 
precisar - posats a trobar algun aspecte positiu en la seva 
tasca de corcó- la no-obligatorietat de la col.legiació per 
exercir la professió, aspecte que era ben vist pels qui diri-
gíem el CoLlegi. L'aspecte negatiu - i lamentable- és que 
impossibilità el diàleg amb un sector prou important de 
professionals de la informació i que, en fer-se el debat a 
les planes dels diaris, van quedar emmascarats alguns 
dels motius de fons que motivaven l'oposició. Em va sem-
blar que almenys algun periodista dels de renom volia 
deixar tot l'accés a la professió en mans de les empreses. O 
d'algunes empreses, per ser més clars. I per això qualsevol 
organització de professionals els semblava perillosa. 
Una dimensió positiva del CoLlegi va ser el contacte 
tingut en un pla voluntari i de col.laboració cordial amb 
la Federació de les Associacions de la Premsa d'Espanya 89 (FAPE), que amb plenes coincidències o amb discrepàn-
cies -tercera via, en un moment donat- s'atenia als 
clams de la professió a nivell estatal. 
La tasca més costeruda -com en el mite de Sísif- ha estat 
la de poder aconseguir que en la legislació ordinària es re-
gulin els drets constitucionals de la clàusula de conscièn-
cia i el secret professional. Encara li cal una forta empen-
ta. La manca d'un autèntic i ample debat estatal entre els 
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professionals per deixar clar com es regulen aquests dos 
principis és l'aspecte cabdal. I és un compromís. O una 
rosa que algun dia florirà. 
En aquest moment l'associacionisme professional a Ca-
talunya està en un bon nivell. El nombre d'associats al 
CoLlegi de Periodistes i la seva implantació territorial en 
són exponents. També els serveis que s'ofereixen i el neguit 
que s'hi veu: que es camini cap a un codi deontològic pro-
fessional i es parli dels estatuts de redacció són dues mos-
tres que transcendeixen altres serveis d'ajuts més concrets 
i situats en el pla del benestar social, que no cal despre-
ciar. També l'experiència. que s'està duent a terme, del 
Màster d'Economia. juntament amb les possibilitats que 
ofereix el Centre Internacional de Premsa -veritable em-
presa prometeica del CoLlegi de Period istes~, és del tot 
positiva, perquè enceta el que hauria de ser, dient-se d'una 
manera o altra. la formació permanent que tota professió 
destacada ha de preveure. 
En tot cas. el CoLlegi té reptes que són, en definitiva, els 
reptes de cada professional i de tots en conjunt: millors 
condicions de trebalL millors maneres de fer de i de ser 
periodista. millors condicions generals de la llibertat d'ex-
pressió. creixement cultural de la societat en què vivim. I 
un repte molt concret de l'associacionisme en la premsa i 
en genéral en tots els mitjans d'informació és la dinàmica 
interna del sector i la voluntat de participació. Ara es viu 
una certa atonia que es tradueix en majoria silenciosa. 
Només hi ha caliu en algunes "seccions" de la professió 
que han constituït agrupacions prou vives. 
La vessant sindical, un altre component de l'associacio-
nisme professionaL continua com fa anys. Acusant encara 
la ferida de la vaga general del 77 i de les crisis. Només es 
fa sindicalisme de conveni, o de conflicte concret -
puntual, per utilitzar malament el terme-, a cada empre-
sa; però no hi ha moviment de sector que es plantegi ob-jectius possibles i aptes per a tots. I entre altres coses, en-
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cara tenim un entramat legal insuficient, ja que de la Llei 
Fraga en resta tot el que no entra en conflicte amb la 
Constitució, i l'Ordenança Laboral és de 1977 i encara 
parla de linotipistes ... I mentrestant, cada conveni ha su-
plert el que ha pogut i s'han establert usos i costums a 
cada centre de treball. 
· És doncs també un repte. ¿Cal tornar a pregonar els sin-
dicats de classe? Prèviament hauríem, però, de preguntar-
nos per què han fallat i hi és tan i tan baixa l'afiliació. Ca-
len sindicats? Cal anar a un sindicat professional? 
El que cal és tenir en compte la dimensió laboral de l'e-
xercici del periodisme. Perquè existeix. I trobar-hi alguna 
sortida. A més, aquesta dimensió sindical no pot oblidar-
se si comencem a pensar en magnitud europea. A Europa. 
tot i que cada país té una peculiar organització dels pro-
fessionals de la informació i de la manera d'entrar a 
exercir-hi -fruit dels moviments i dels lobbies professio-
nals de la postguerra europea-, els organismes sindicals 
pesen. I per entrar-hi, tenir-hi contactes regulars. o 
formar-ne part, exigeixen un mínim d'actuació sindical. 
Per a uns significa poder de negociació col.lectiva i per a 
altres, no tenir "empleadors" com 'associats. És el cas de la 
FIJ -Federació Internacional de Periodistes-
I això pot portar, per la via de la necessitat, a retrobar la 
ruta sindical perduda ... Perquè ara ja som Europa: a més 
Europa emprèn ara una "refundació" amb la caiguda del 
mur i els canvis tan dràstics i positius que es donen a l'Est 
europeu, i les vinculacions entre països són molt més fer- 91 
mes, en entrar la societat de Catalunya i de tot l'Estat en 
grups econòmics d'altres estats. · 
Es a dir, hem passat una crisi i tenim molt camí per da-
vant Ara estem col.lectivament en bones condicions per 
a no espantar-nos en mirar el futur, però cal mirar-lo lúci-
dament, serenament, sense complexos i, sobretot, sense 
enlluernar-nos. • 
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